

















・ 〒173-8515 東京都板橋区加賀1-9-10 
 国立極地研究所 第一回中高生南極北極オープンフォーラム事務局 































挨拶   渡邉国立極地研究所長 
趣旨説明 日本学術会議第4回国際極年日本国内委員会委員長 




15:00 第ニ部 中学生・高校生からの提案（ポスター発表の部） 






展示   １階展示ロビーで、雪上車、南極隕石などを見学できます。 
募集人数 150人 
参加者  全員に記念品を贈呈します。 
参加費  無料 
申し込み 〒173-8515東京都板橋区加賀1-9-10  
     国立極地研究所 第１回中高生南極北極オープンフォーラム事務局 
案内   朝日新聞紙上、国立極地研究所/日本学術会議/国立科学博物館などのホームペー
ジで一般に広く宣伝します。 
 
 
主催：日本学術会議（第4回国際極年日本国内委員会）、国立極地研究所 
後援：文部科学省（申請中）、国立科学博物館、（財）日本極地研究振興会、朝日新聞社 
 
 
